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divided	by	personal	data	3)	 to	 study	 the	 relationship	between	 innovative	 leadership	of	managers	and	


























































































	 4.1.1	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 พนักงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ	 รวมจำานวน 
ท้ังส้ิน	 599	 คน	 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 240	 คน 
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ตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการเก็บวิจัย	 จำานวน	 30	 คน	
นำามาวิเคราะห์	โดยได้ค่า	Cronbach’s	Alpha	=	0.962	
 4.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย
	 4.2.1	 ตัวแปรอิสระ	 คือ	 เพศ	 อายุ	 ระยะเวลาการ
ทำางาน	 ระดับการศึกษา	 แผนก/ฝ่ายปฏิบัติการ	 และผล
ตอบแทน	





ของพนักงาน	 ประกอบด้วย	 ความพอใจในงาน	 ความ
พากเพียรในงาน	 ความต้ังใจในการปฏิบัติงานและความ
ไตร่ตรองและการแก้ปัญหา










	 4.4.1	 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	





















































ค่าเฉล่ีย	 3.50	 อยู่ในระดับปานกลางและอันดับสุดท้าย	 ผู้
บริหารจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการเรียน
รู้หรือการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ	 มีค่าเฉล่ีย	 3.33	 อยู่ใน
ระดับปานกลาง	
	 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ






































































ทำางาน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงตา	 (2548)	 ท่ีเห็น
ว่า	ปัจจัยท่ีส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการสร้างความสำาเร็จ
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